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ОРГАНИЗАЦИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
РАБОНИКОВ В ОАО "ЭКЗОН" 
Савчук В. Н., магистрант 1 курс, группа 18М-М, Гуща П.В., 
заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга, к.э.н., доцент 
УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, РБ 
 
На ОАО ”Экзон“ существуют различные способы стимулирования 
труда работников. 
В зависимости от характера и условий труда работникам ОАО 
”Экзон“ производятся следующие доплаты к окладам: 
- доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда на 
основании аттестации - рабочих мест по условиям труда; 
- доплаты за работу в ночное время (с 22-00 до 6-00); 
- доплаты за совмещение профессий (должностей), за выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника в размере, за счет и в 
пределах экономии фонда оплаты труда, образующейся по тарифным 
ставкам и окладам временно отсутствующего работника, в соответствии 
с законодательством; 
- за работу в выходные и праздничные дни; 
- за работу в сверхурочное время; 
Работникам устанавливаются надбавки в целях стимулирования 
повышения профессионального мастерства рабочих и усиления их 
материальной заинтересованности и ответственности за выполнение 
особо важных работ, повышение уровня механизации и автоматизации 
процессов, за профессиональное мастерство, за выполнение работы в 
сжатые сроки, за другие показатели труда и виды работ. 
Социально стимулирование является существенным дополнением к 
действующей в организации системе материального стимулирования. 
Данный способ стимулирования представлен отдельным разделом 
коллективного договора организации  ”Социальное развитие 
коллектива“. Согласно указанному разделу коллективного договора 
работодатель обязуется: 
- обеспечить в полном объеме предоставление льгот и компенсаций, 
установленных законодательными актами РБ, ветеранам труда, воинам-
интернационалистам, участникам ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, инвалидам и другим категориям граждан; 
-    выделять средства из внебюджетных источников финансирования, 
при их наличии, на выплату единовременных пособий в связи: с 
болезнью сотрудников или тяжелым материальным положением в 
размере - одного ежемесячного оклада; 
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- на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
1,5 лет - женщине ежемесячное пособие из средств Фонда социального 
страхования Республики Беларусь, в соответствии с действующим 
законодательством РБ. 
Также в учреждении предлагаются своим сотрудникам следующие 
льготы: 
* служебный автобус для поездок на работу или при решении рабочих 
вопросов; 
* частичная или полная оплата мобильного телефона; 
* путевки в санатории; 
Моральное стимулирование в ОАО ”Экзон“ представлено большим 
разнообразием применяемых мер и организацией мероприятий. 
На предприятии свойственны различные виды похвалы и лично от 
руководства организации, как неофициально, так и объявление публично 
на организованных совещаниях и конференциях заслуг того или иного 
работника. Предоставляется отдельный кабинет, табличка на двери с 
указанием фамилии сотрудника. 
В ОАО ”Экзон“ поддерживается в актуальном состоянии доска 
поздравлений со знаменательными датами – юбилеями, днями рождения, 
днями свадьбы, рождения ребенка, выхода на пенсию и т.п. Проводятся 
корпоративные праздники, которые способствуют сплоченности 
коллектива и укреплению организационной культуры. 
В ОАО ”Экзон“ используют прогрессивные дисциплинарные меры 
для улучшения плохой работы персонала: 
* неформальная беседа при первом нарушении или при относительно 
легком нарушении правил; 
* устное предупреждение – работника предупреждают, что если 
проблемы будут повторяться, то последует более суровое наказание; 
* письменное предупреждение – делается в том случае, если 
поведение не изменилось после устного предупреждения или имело 
место другое нарушение. Оно всегда заносится в личное дело; 
* увольнение – высшая мера дисциплинарного воздействия. 
Таким образом, на предприятии существуют различные современные 
способы стимулирования труда, что создает возможности для 
должностного и профессионального роста работников, обеспечивает 
развитие кадров для выполнения новых квалификационных работ и 
адаптации их знаний к изменяющимся условиям производства.  
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